Cn. Domitius, M. Silanus und Q. Curtius; Rom; 116 v.Chr. - 115 v.Chr.; Denar; Cra 285/1 by unknown










Münzstand: Rom > Rom: Republik
Münzmeister: Cn. Domitius (Triumvir monetalis),
M. Silanus (Triumvir monetalis)
und Q. Curtius (Triumvir
monetalis)
Münzstätte: Rom







Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Romakopf r., m. Helm, Haarlocke
auf l. Schulter, dahinter X,
Punktleiste
Revers: Jupiter in Quadriga n. r.,
Blitzbündel in l. Hand,
Lorbeerzweig in r. Hand haltend,
Randlinie
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